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La revista Forma y Función cambia de dirección
La revista Forma y Función quiere agradecer al profesor Rubén Darío Flórez por 
la labor que desempeñó hasta el número 24(1) como director-editor de esta publica-
ción. Desde el número 16 de la revista, publicado en el 2003, el profesor lideró, junto 
con el comité editorial y los asistentes de la revista, una gestión que terminó con el 
posicionamiento de la revista en la categoría A2 del Índice Bibliográfico Nacional. 
En este momento, el profesor Flórez se encuentra desempeñando un importante 
cargo diplomático en la Embajada de Colombia en Rusia.
De la misma forma, la revista quiere darle la bienvenida como directora-editora 
a la profesora asociada al Departamento de Lingüística Myriam Constanza Moya, 
quien también ha asumido la dirección del mencionado departamento. Al profesor 
Flórez le deseamos éxitos y esperamos su regreso al alma máter. Por otra parte, los 
lectores podrán esperar un crecimiento continuo de la publicación al lado de la 
profesora Moya, tal como el que se tuvo con el profesor Flórez.
